












昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 3 4 年 3 月
昭 和 3 7 作 ・ 3 月
昭 和 3 8 午  3 月
遭
生 午 月 日 昭 和 9 年 9 月 2 日
本 籍 地 神 奈 川 県




麿 教 授 略 歴
東 京 教 育 大 学 教 育 学 部 教 育 学 科 卒 業
東 京 教 育 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了
東 京 教 育 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 博 士 課 程 単 位 取 得
東 京 教 育 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 博 士 課 程 退 学
歴
昭 和 3 8 年 4 月
昭 和 U 年 3 月
昭 和 賜 年 4 月
昭 和 諾 年 1 月
昭 和 6 0 年 ] 2 月
昭 和 6 0 年 1 2 月
平 成 4 年 4 月
平 成 4 年 4 月
平 成 1 0 年 3 月
愛 知 学 芸 大 学 講 師
愛 知 教 育 大 学 助 教 授
東 北 大 学 教 育 学 部 教 育 学 科 学 校 管 理 講 座 助 教 授
東 北 大 学 教 育 学 部 教 育 学 科 学 校 管 理 講 座 教 授
東 北 大 学 評 議 員 ( 平 成 元 年 Ⅱ 月 迄 )
東 北 大 学 川 渡 共 同 セ ミ ナ ー セ ソ タ ー 長 ( 昭 和 6 3 年 Ⅱ 月 迄 )
東 北 大 学 教 育 学 部 長 ( 平 成 8 年 3 月 迄 )
東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 長 ( 平 成 8 年 3 月 迄 )
定 年 退 職
兼 務
国 立 大 学 協 会 第 6 常 置 委 員 会 ( 財 政 担 当 ) 委 員



































21 3 ) 民 衆 教 育 の 拡 大 と 義 務 教 育 思 想 の 胎 生 「 義 務 教 育 史 」  P P . 1 0 1 - 1 Ⅱ , 講 談 ネ に , 1 9 7 フ
1 4 ) 学 校 を め ぐ る 矛 盾 と 変 動  1 、 教 職 一 そ の 歴 史 と 展 望 」  P P . 2 別 一 3 0 4 , き ょ う せ し ,
1 9 7 フ
1 5 ) 教 師 の 専 門 的 な 能 力 「 現 代 の 教 師 像 」  P P . 1 0 - 2 0 , 第 一 法 規 , 1 9 7 フ
1 6 ) 教 育 財 政 制 度 「 現 代 教 育 制 度 」  P P . 1 4 2 - 1 5 6 , 第 ・ 一 法 規 , 1 9 7 フ
1 7 ) 教 育 財 政 制 度  1 、 要 説 / 教 育 行 政 制 度 」  P P . 9 2 一 Ⅱ 7 , 金 港 堂 , 1 9 7 8
1 8 ) 教 職 員 団 体 と 当 門 職 性 「 教 育 学 講 座 第 1 8 巻 」  P P . 2 0 4 - 2 Ⅱ , 学 習 研 究 社 , 1 9 7 9
1 9 ) 教 育 制 度 と 公 教 育 / 教 育 法 制 ノ 義 務 性 「 要 説 教 育 制 度 」 即 . 2 - 9 , 学 術 図 書 , 1 9 8 1
2 の イ ギ リ ス に 粉 け る 教 育 行 政 機 能 の 成 立 「 教 育 指 導 行 政 の 研 究 」  P P 、 5 2 1 - 5 3 7 ,
1 9 8 4
2 1 ) 学 年 / 学 期 / 授 業 日 等 「 教 育 活 動 の 展 開 」  P P . 1 3 9 - 1 5 8 , 第 一 法 規 , 1 9 別
2 2 ) 教 育 財 政 制 度 「 新 版 要 説 / 教 育 行 政 ノ 制 度 ]  P P . 9 9 - H 8 , 金 港 堂 , 1 9 8 6
2 3 ) 教 育 と 管 理 の 間 「 教 育 委 員 会 と 学 校 の 問 」  P P . 2 8 9 - 3 0 9 , ぎ ょ う せ い , 1 9 9 0
2 4 ) 青 年 後 期 の 学 習 占 教 育 「 生 涯 学 習 体 系 論 」  P P . 6 4 - 7 3 , 東 京 書 籍 , 1 9 9 1
2 5 ) 教 育 財 政 制 度  f 改 訂 要 説 / 教 育 行 政 六 制 度 ]  P P . Ⅱ 2 - 1 3 2 , 金 港 堂 , 1 9 9 1
2 6 ) 構 造 変 革 期 の 教 育 課 題 「 変 動 期 の 教 育 」  P P . 1 - 1 0 , 大 学 教 育 開 放 セ ソ タ ー , ] 9 9 4
Ⅳ
文
D  比 較 教 育 学 に 船 け る 要 閃 分 析 の 理 論 { 卒 業 論 文 } 東 京 教 育 大 学 教 育 学 部 , 1 9 5 7
2 ) 英 国 初 等 教 育 制 度 成 立 過 程 と そ の 諸 要 因 { 修 士 論 文 } 東 京 教 育 大 学 大 学 院 , 1 9 諦
3 ) 都 市 化 現 象 下 の 地 方 自 治 体 と 教 育 行 財 政 { 教 育 朴 会 学 研 究 }  N O . 1 6 , 即
1 3 6 ,  1 9 6 1
4 ) 義 務 教 育 に お け る 無 償 制 の 発 展 過 程 一 共 同 研 究 { 教 育 学 研 究 }  V 0 1 . 2 9 ,  N O . 3 ,
P P . 3 6 - 4 8 , 1 9 6 2
5 ) 英 国 初 等 教 育 に お け る 公 支 配 の 導 入 過 程 { 教 育 学 研 究 }  V 0 1 . 2 9 ,  N O . 4 ,  P P . 5 6
- 6 4 , 1 9 6 2
6 ) 各 国 に お け る 義 務 教 育 の 無 償 制 一 西 ド イ ツ ー { 学 校 経 営 }  V 0 1 . 8 ,  N O . 3 ,  P P
5 5 - 5 8 , 1 9 6 3
1 2 9 -
?
フ)世界の教員給与制度一西ドイッー{学校経営} V01.8, NO.12, PP.68-71,19飴
8)アメリカに船ける教育立法の動向{現代の学校} V01.2, NO.2, PP.61一儒,1964




61-ID イギリスにおける義務教育観の転換 1 {学校経営} V01.10, NO.11, PP
鱒, 19鮪
12)戦前における教育の中立性{学校経営} V01.12, NO.2, PP.73-フフ,19釘
教育的人間関係と管理的人間関係{学校運営研究} NO.72, PP.12-17,1967
ク教育議案の研究{教育制度研究} V01.5, PP.1-16,19711コーーノ、 ソ





24)教育課程の編成権と,実施権{教育管理職コース} V01.2, NO.1, PP.47一訟,197フ














42 5 ) 学 校 統 合 に よ る 教 育 機 能 の 変 化 に 関 す る 実 証 的 研 究 [ コ
3 7 - 6 1 , 1 9 7 フ
2 6 ) 市 町 村 教 委 の 再 編 に 関 す る 調 沓 研 究 一 鳫 阿 協 串 イ 列 { 教 育 行 政 学 会 年 報 }  N O . 3 ,
P P . 2 7 - 3 2 , ] 9 7 フ
2 7 ) 市 町 村 教 育 委 員 会 の 規 模 と そ の 統 合 { 教 育 委 員 会 打 報 }  V 0 1 . 3 0 ,  N O . 8 ,  P P
] 1 9 - 1 2 3 , 1 9 7 8
2 8 ) 教 員 養 成 過 程 の 再 構 成 { 教 育 委 員 会 月 報 }  V 0 1 . 3 0 ,  N O . Ⅱ ,
2 9 )  1 9  世 紀 英 国 教 育 立 法 の 研 究 { 東 北 大 学 教 育 学 部 研 究 年 報 }
2 3 4 , 1 9 7 9
3 の 教 育 法 制 化 過 程 一 近 代 イ ギ リ ス の 事 例 { 社 会 科 学 の 方 法 }  N O . Ⅱ 7 ,  P P . フ - 9 ,
1 9 7 9
3 D  教 育 の シ ビ ル ミ ニ マ ム { 教 職 研 修 }  V 0 1 . 8 ,  N O . 2 - 4 , 1 9 7 9
3 2 ) 教 育 委 員 会 の 再 確 認 に 力 け て { 教 育 委 員 会 月 級 }  N O . 如 2 ,  P P . 4 - 1 2 , 1 9 8 4
3 3 ) 学 校 経 営 か ら み た 学 級 主 国 の 問 題 点 { 学 習 指 導 研 修 }  N O . 8 3 ,  P P . 2 4 - 2 7 , 1 9 8 5
3 4 ) 事 務 処 理 体 制 の 広 域 化 を め ぐ っ て { 教 育 委 員 会 月 報 }  N O . 4 3 1 ,  P P . 4 - 1 6 , 1 9 8 6
3 5 ) 岐 路 に 立 つ 教 育 委 員 会 { 文 部 W 、 7 報 }  N O . 1 3 6 4 ,  P P . 1 6 - 1 9 , 1 9 9 0
3 6 ) 教 育 委 員 会 制 度 改 革 の 展 望 { 学 校 出 務 }  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 5 ,  P P . 1 5 7 - 1 7 6 , 1 9 9 1
3 7 ) 教 育 行 政 活 性 化 を も た ら す 委 員 と 出 務 局 の 条 件 { 教 育 委 員 会 月 報 }  N O . 4 9 5 , 即
1 0 - 1 5 , 1 9 9 1
と 教 育 ]  P P
3 8 ) 教 育 委 員 会 活 性 化 論 の 構 造 { 教 育 委 員 会 月 幸 長 }  N O . 5 2 0 ,  P P . 1 0 - 1 5 , 1 9 9 3
3 9 ) 魅 力 あ る 学 校 → く り { 教 育 宮 城 }  V 0 1 . 4 5 9 ,  P P . 4 - 5 , 1 9 9 4
P P . 3 6 - 4 2 , 1 9 7 9
N O . 2 7 ,  P P . 2 1 3 ・ ・
4 0 ) 学 校 教 育 の 捉 え 直 し { 産 政 研 }  N O . 2 6 ,  P P . 器 一 2 6 , 1 9 9 5
U ) 課 題 対 応 と 組 織 変 容 一 隠 岐 島 前 教 委 特 集 { 島 根 県 教 育 委 員 会 教 育 広 報 }  N O
1 1 9 1 , 1 9 9 7
V  科 研 費 研 究 報 告 書
D  小 規 模 教 育 委 員 会 に お け る 事 務 処 理 体 制 の 広 域 化 に 関 す る 調 査 研 究 , 1 9 8 9
2 ) 大 都 市 教 育 行 政 の 研 究 , 1 9 9 1
3 ) 生 涯 学 習 推 進 下 の 地 力 教 育 関 連 行 政 の 研 究 , 1 9 船
ニ ュ ニ テ
?
4)生涯学習推進下の地方自治体の行政責任の研究,1995
5)生涯学習の推進に関わる地方自治休の責任領域と事業展開,1996
Ⅵ辞
1)
血ま頁^^
「現代教育辞典」(教科書行政),明治図書,19田
「現代教育用語辞典」(NDEA ・他),協同出版,1973
「現代学校経営用語辞典」(育英奨学・他),第・一法規,1980
「新教育法規基木用語辞典」(教育委員会制度),明治図吉,1982
「教育法規大辞典」(教育行政組織・他),エムテ'出版,19945)
2)
3)
4)
?
